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I. Identitas Responden 
Nama  : 
Hari/Tanggal : 
Kelas  : 
Alamat  : 
 
II. Petunjuk Pengisian Angket 
1. Isilah identitas di atas dengan lengkap pada tempat yang 
telah disediakan. 
2. Silahkan dibaca dan dipahami setiap pertanyaan dalam 
angket ini, pilihlah salah satu jawaban yang paling sesuai 
dengan keadaan-keadaan diri anda dengan memberikan 
tanda (x) pada pilihan anda. 
3. Dalam memberikan jawaban, tidak ada jawaban yang 
salah, semua jawaban benar dan dapat peneliti terima 
selama jawaban tersebut sesuai dengan keadaan diri anda 
yang sebenarnya. 
4. Sebelum selesai, periksalah kembali jawaban anda 
5. Anda tidak perlu khawatir, kerahasiaan jawaban anda akan 
dijamin peneliti. 
6. Atas bantuan dan kerjasamanya, peneliti sampaikan 
terimakasih. 
 
III. Daftar Pertanyaan 
A. Variabel Kedisiplinan Salat Fardu 
1. Mempersiapkan diri secara maksimal ketika hendak 
salat 
1. Saya . . . . mengganti pakaian yang kotor ketika akan 
salat fardu 
a. Selalu    c. Kadang kadang 
b. Sering    d. Belum pernah 
2. Saya . . . . mengajak teman-teman untuk 
melaksanakan salat fardu 
a. Selalu    c. Kadang kadang 
b. Sering    d. Belum pernah 
3. Saya . . . . meninggalkan kegiatan untuk 
melaksanakan salat fardu 
a. Selalu    c. Kadang-kadang 
b. Sering    d. Belum pernah 
4. Saya . . . . datang ke musholla/masjid lebih awal 
untuk melaksanakan salat fardu 
a. Selalu    c. Kadang-kadang 
b. Sering    d. Belum pernah 
5. Saya . . . . membersihkan diri terlebih dahulu sebelum 
salat fardu 
a. Selalu    c. Kadang-kadang 
b. Sering    d. Belum pernah 
6. Saya . . . . membuat alarm untuk persiapan  
melaksanakan salat fardu 
a. Selalu    c. Kadang-kadang 
b. Sering    d. Belum pernah 
 
2. Ketepatan dalam melaksanakan syarat dan rukun 
salat 
7. Saya . . . . membiarkan  rukun salat begitu saja ketika 
saya lupa tidak mengerjakannya 
a. Selalu    c. Kadang-kadang 
b. Sering    d. Belum pernah 
8. Saya . . . . ruku’ dengan tuma’ninah ketika 
melaksanakan salat 
a. Selalu    c. Kadang-kadang 
b. Sering    d. Belum pernah 
9. Saya . . . . tidak mendahului imam ketika salat 
a. Selalu    c. Kadang-kadang 
b. Sering    d. Belum pernah 
10. Saya . . . . sujud dengan tuma’ninah ketika 
melaksanakan salat 
a. Selalu    c. Kadang-kadang 
b. Sering    d. Belum pernah 
11. Saya . . . . tidak sujud sebelum i’tidal (berdiri tegak) 
a. Selalu    c. Kadang-kadang 
b. Sering    d. Belum pernah 
12. Saya . . . . melakukan sujud dengan menempelkan 7 
anggota badan 
a. Selalu    c. Kadang-kadang 
b. Sering    d. Belum pernah 
 
3. Konsisten dalam melaksanakan salat fardu 
13. Saya . . . . melaksanakan salat meskipun sedang sakit 
a. Selalu    c. Kadang-kadang 
b. Sering    d. Belum pernah 
14. Ketika sedang perjalanan yang sangat jauh, saya . . . . 
meninggalkan salat 
a. Selalu    c. Kadang-kadang 
b. Sering    d. Belum pernah 
15. salat ke masjid/musholla meskipun sedang hujan 
a. Selalu    c. Kadang-kadang 
b. Sering    d. Belum pernah 
16. Saya . . . . melaksanakan salat karena Allah swt 
semata 
a. Selalu    c. Kadang-kadang 
b. Sering    d. Belum pernah 
17. Saya . . . . melaksanakan salat meskipun sedang sibuk 
a. Selalu    c. Kadang-kadang 
b. Sering    d. Belum pernah 
18. Saya . . . . melaksanakan salat meskipun sedang 
bepergian 
a. Selalu    c. Kadang-kadang 
b. Sering    d. Belum pernah 
19. Saya . . . . terlupa melaksanakan salat ketika sedang 
sangat sibuk 
a. Selalu    c. Kadang-kadang 
b. Sering    d. Belum pernah 
 
4. Menghayati makna bacaan salat 
20. Saya . . . . membaca surat-surat bacaan salat dengan 
hati-hati 
a. Selalu    c. Kadang-kadang 
b. Sering    d. Belum pernah 
21. Saya . . . . meresapi makna bacaan yang saya ucapkan 
ketika salat 
a. Selalu    c. Kadang-kadang 
b. Sering    d. Belum pernah 
22. Saya membaca surat lain setelah membaca surat al 
Fatihah 
a. Selalu    c. Kadang-kadang 
b. Sering    d. Belum pernah 
23. Saya . . . . menangis terharu ketika salat 
a. Selalu    c. Kadang-kadang 
b. Sering    d. Belum pernah 
24. Hati saya . . . .  bergetar/merinding ketika sedang salat 
a. Selalu    c. Kadang-kadang 
b. Sering    d. Belum pernah 
25. Saya . . . . memikirkan masalah ketika sedang salat 
a. Selalu    c. Kadang-kadang 
b. Sering    d. Belum pernah 
 
5. Ikhlas dalam melaksanakan salat 
26. Saya . . . . melaksanakan salat demi mengaharap 
pahala dari Allah swt 
a. Selalu    c. Kadang-kadang 
b. Sering    d. Belum pernah 
27. Saya . . . . mengharap Ridho Allah ketika 
melaksanakan salat 
a. Selalu    c. Kadang-kadang 
b. Sering    d. Belum pernah 
28. Saya . . . . merasa bahagia ketika saya dipuji oleh 
orang lain dalam hal  melaksanakan salat 
a. Selalu    c. Kadang-kadang 
b. Sering    d. Belum pernah 
29. Ketika sedang sibuk, saya . . . . merasa berat 
melaksanakan salat 
a. Selalu    c. Kadang-kadang 
b. Sering    d. Belum pernah 
30. Saya . . . . melaksanakan salat meskipun tidak ada 
orang lain 
a. Selalu    c. Kadang-kadang 
b. Sering    d. Belum pernah 
31. Saya . . . . khusu’ salat ketika ada orang lain 
a. Selalu    c. Kadang-kadang 
b. Sering    d. Belum pernah 
 
B. Variabel Kedisiplinan Belajar 
1. Disiplin dalam hubungannya dengan waktu belajar 
1. Saya belajar setiap hari 
a. Selalu    c. Kadang-kadang 
b. Sering    d. Belum pernah 
2. Saya mengerjakan semua PR (pekerjaan rumah) 
a. Selalu    c. Kadang-kadang 
b. Sering    d. Belum pernah 
3. Saya datang ke sekolah 15 menit sebelum pelajaran 
dimulai 
a. Selalu    c. Kadang-kadang 
b. Sering    d. Belum pernah 
4. Saya memberi keterangan/surat saat tidak hadir 
a. Selalu    c. Kadang-kadang 
b. Sering    d. Belum pernah 
5. Saya mengikuti organisasi di sekolah 
a. Selalu    c. Kadang-kadang 
b. Sering    d. Belum pernah 
6. Saya belajar sesuai jadwal pelajaran yang ada 
a. Selalu    c. Kadang-kadang 
b. Sering    d. Belum pernah 
7. Saya belajar dengan begitu giat 
a. Selalu    c. Kadang-kadang 
b. Sering    d. Belum pernah 
8. Ketika sakit saya tetap semangat pergi sekolah 
a. Selalu    c. Kadang-kadang 
b. Sering    d. Belum pernah 
9. Saya mendahulukan belajar daripada berorganisasi 
a. Selalu    c. Kadang-kadang 
b. Sering    d. Belum pernah 
10. Saya terlambat pergi ke sekolah 
a. Selalu    c. Kadang-kadang 
b. Sering    d. Belum pernah 
11. Ketika capek saya tidak memperhatikan apa yang 
diajarkan guru 
a. Selalu    c. Kadang-kadang 
b. Sering    d. Belum pernah 
12. Saya pergi ke kantin meskipun masih ada beberapa 
jam pelajaran 
a. Selalu    c. Kadang-kadang 
b. Sering    d. Belum pernah 
13. Saya tidak memperhatikan apa yang diajarkan oleh 
guru yang suka marah-marah di kelas 
a. Selalu    c. Kadang-kadang 
b. Sering    d. Belum pernah 
14. Saya belajar di rumah dengan tertib dan teratur 
a. Selalu    c. Kadang-kadang 
b. Sering    d. Belum pernah 
15. Ketika di rumah, saya belajar menunggu perintah 
orang tua 
a. Selalu    c. Kadang-kadang 
a. Sering    d. Belum pernah 
2. Disiplin dalam hubungannya dengan tempat belajar 
16. Saya belajar di tempat yang telah disediakan 
a. Selalu    c. Kadang-kadang 
b. Sering    d. Belum pernah 
17. Saya menjaga kebersihan tempat belajar 
a. Selalu    c. Kadang-kadang 
b. Sering    d. Belum pernah 
18. Saya berbicara sopan dengan guru/karyawan di 
sekolah 
a. Selalu    c. Kadang-kadang 
b. Sering    d. Belum pernah 
19. Saya bertanya kepada guru apa yang belum saya 
pahami 
a. Selalu    c. Kadang-kadang 
b. Sering    d. Belum pernah 
20. Saya mengganggu teman saya ketika belajar 
a. Selalu    c. Kadang-kadang 
b. Sering    d. Belum pernah 
21. Saya memilih situasi dan kondisi belajar yang nyaman 
a. Selalu    c. Kadang-kadang 
b. Sering    d. Belum pernah 
22. Saya mengatur ruangan dengan baik sebelum belajar 
a. Selalu    c. Kadang-kadang 
b. Sering    d. Belum pernah 
23. Saya tertidur di kelas 
a. Selalu    c. Kadang-kadang 
b. Sering    d. Belum pernah 
24. Saya berada di kelas sebelum guru datang 
a. Selalu    c. Kadang-kadang 
b. Sering    d. Belum pernah 
25. Saya mengikuti upacara di sekolah 
a. Selalu    c. Kadang-kadang 
b. Sering    d. Belum pernah 
26. Ketika ada keperluan, saya minta izin kepada guru 
untuk keluar 
a. Selalu    c. Kadang-kadang 
b. Sering    d. Belum pernah 
27. Baju saya akan saya keluarkan ketika tidak ada guru 
di kelas 
a. Selalu    c. Kadang-kadang 
b. Sering    d. Belum pernah 
28. Saya menjaga ketertiban di dalam kelas 
a. Selalu    c. Kadang-kadang 
b. Sering    d. Belum pernah 
29. Saya bicara sendiri dengan teman ketika jam pelajaran 
a. Selalu    c. Kadang-kadang 
b. Sering    d. Belum pernah 
30. Saya membuang sampah pada tempatnya 
a. Selalu    c. Kadang-kadang 











1 M.  Farid Al Fikri VIII B
2 Mujibun Da'wah VIII B
3 Tegar Aditya Y. VIII B
4 Mutohar VIII B
5 Rizal Maulana VIII B
6 Salsa Aulia S. VIII B
7 Dita Nur Afidatul U. VIII B
8 M. Nur Adi Y. VIII B
9 Alwi Asqaab VIII B
10 Wiji Utami VIII B
11 Azifatul Azizah VIII B
12 Diella Dwi Hastuti VIII B
13 Diky Surya H. VIII B
14 Nur Raira VIII B
15 Daovi Kusuma W. VIII B
16 Danul Fikri VIII B
17 Budi Aula Rokhim VIII B
18 Dicky Aji Setiawan VIII B
19 M. Khoirul Firmansyah VIII B
20 Victo Surya S. VIII B
21 Kastia Febriana VIII B
22 Sherlina Rahma VIII B
23 Farkha Fasikha VIII B
24 Agung Supriyadi VIII B
25 Galang Wahyu F. VIII B
26 Shimla Nur Cahya VIII B
27 Nynda Ayu Nadya VIII B
28 Ratna Putri Hermawati VIII B
29 Adel Delfia Handayani VIII B
30 M. Dimas Adi Saputra VIII B
No Nama Siswa Responden Uji Coba Kelas
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
UC-1 3 4 1 4 4 3 4 3 3 4 4 4 4 1 4 4 4 4 2 4 3 4 2 4 4 4 4 4 1 4 4
UC-2 4 3 2 2 4 2 3 2 1 4 4 2 2 1 2 2 4 4 4 4 2 4 1 4 2 4 4 2 2 2 1
UC-3 4 2 4 2 2 1 2 1 1 2 2 1 2 1 2 4 4 2 2 4 2 3 2 4 4 2 4 2 2 2 2
UC-4 4 4 3 4 3 2 2 1 1 4 4 4 4 1 2 4 4 1 2 4 4 4 1 4 1 4 4 1 1 4 1
UC-5 4 4 1 2 4 2 2 1 1 4 4 4 4 1 2 4 4 1 2 4 2 3 1 3 1 4 4 1 2 4 2
UC-6 2 3 3 4 4 2 4 1 1 4 4 2 4 2 4 4 2 4 2 4 4 4 1 4 3 4 4 4 4 3 4
UC-7 4 4 3 2 3 1 3 2 1 3 2 2 3 2 1 4 3 2 3 4 4 4 1 4 1 4 4 3 3 4 4
UC-8 4 2 2 3 4 1 2 3 1 4 3 1 3 2 2 3 2 2 2 3 3 4 2 3 3 2 3 3 2 2 3
UC-9 4 4 4 2 4 1 2 2 1 4 4 3 4 1 4 4 4 1 2 4 4 4 1 4 4 4 4 2 1 3 4
UC-10 2 2 1 2 2 1 1 2 1 2 2 1 1 2 2 3 1 1 3 3 1 4 2 3 2 4 4 1 2 2 2
UC-11 4 2 1 2 4 1 1 2 1 2 4 2 1 2 2 1 3 2 2 4 4 2 1 2 1 4 3 4 1 2 4
UC-12 4 4 3 3 1 1 1 1 1 4 4 1 3 2 1 4 4 4 1 1 4 4 1 1 2 4 1 1 1 4 1
UC-13 3 2 2 1 4 2 2 2 1 4 3 1 1 2 2 2 1 1 3 2 1 4 1 1 2 4 2 2 3 2 1
UC-14 4 3 1 4 4 4 1 4 1 3 4 3 2 2 4 3 4 2 2 4 3 3 3 4 3 3 3 3 2 3 3
UC-15 4 4 2 2 3 3 2 2 1 4 4 2 3 2 3 4 4 4 4 4 3 3 3 3 2 4 4 3 2 4 3
UC-16 4 4 2 4 2 4 2 2 1 2 3 1 4 2 2 4 3 3 2 4 4 4 2 3 4 4 3 2 2 3 3
UC-17 4 4 4 4 2 2 2 2 1 2 3 1 4 2 3 3 4 1 2 2 1 4 1 1 2 2 4 2 2 3 2
UC-18 4 4 4 2 4 4 2 2 1 3 2 4 2 2 1 4 2 2 2 2 3 2 2 3 1 4 3 2 2 2 2
UC-19 4 3 4 2 4 4 2 4 1 1 4 4 4 1 4 4 4 1 2 4 2 4 3 4 3 4 4 4 4 2 2
UC-20 4 3 2 4 4 1 2 3 3 3 4 2 1 2 3 4 4 3 3 3 2 4 1 3 4 4 4 3 2 3 3
UC-21 4 2 1 2 3 1 2 2 1 3 3 4 4 3 2 4 1 1 2 2 3 4 1 2 2 4 4 1 2 2 2
UC-22 4 4 3 4 4 4 1 3 1 4 3 4 4 1 4 4 3 1 2 3 2 3 2 3 2 4 4 4 4 4 4
UC-23 3 2 2 3 2 2 1 1 1 2 4 1 4 1 2 4 1 1 2 4 3 4 1 4 3 3 4 3 2 2 2
UC-24 4 4 2 2 4 2 2 2 1 2 4 1 2 2 2 4 1 1 2 2 2 3 1 2 2 2 3 4 1 3 2
UC-25 3 2 3 2 4 3 1 3 1 4 3 2 2 3 2 4 1 1 3 3 2 1 2 3 4 4 3 2 2 3 3
UC-26 2 3 4 3 2 1 1 2 1 2 3 2 4 1 1 4 2 1 2 3 2 4 1 2 1 3 2 2 2 2 1
UC-27 2 2 2 4 4 2 2 1 1 2 4 1 2 3 1 2 1 1 2 4 1 4 1 2 2 2 4 2 4 2 4
UC-28 2 3 4 2 3 1 2 2 1 2 3 2 3 2 1 4 1 1 2 3 4 4 1 4 2 4 4 1 2 3 1
UC-29 4 3 2 2 4 2 3 2 1 2 2 1 1 3 2 3 2 1 3 2 2 3 1 2 3 3 4 4 3 2 2
UC-30 4 2 2 2 4 2 2 2 1 4 4 2 2 2 4 4 4 1 2 2 2 4 2 4 4 4 4 1 2 4 2
Jumlah 106 92 74 81 100 62 59 62 34 90 101 65 84 54 71 106 82 55 69 96 79 106 45 90 74 106 106 73 65 85 74
Rxy 0.291 0.489 0.038 0.416 0.377 0.505 0.467 0.395 0.406 0.392 0.385 0.557 0.449 -0.34 0.725 0.398 0.595 0.456 0.047 0.481 0.366 0.076 0.422 0.605 0.385 0.365 0.412 0.42 0.151 0.548 0.532
R tabel 
kriteria Tidak Valid Tidak Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Tidak Valid Valid Valid Valid Tidak Valid Valid Tidak Valid Valid Valid Valid Valid Valid Tidak Valid Valid
Kode Peserta
Kedisiplinan Salat Fardu (X)
0.361
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
UC-1 3 4 1 4 4 3 4 3 3 4 4 4 4 1 4 4 4 4 2 4 3 4 2 4 4 4 4 4 1 4 4
UC-2 4 3 2 2 4 2 3 2 1 4 4 2 2 1 2 2 4 4 4 4 2 4 1 4 2 4 4 2 2 2 1
UC-3 4 2 4 2 2 1 2 1 1 2 2 1 2 1 2 4 4 2 2 4 2 3 2 4 4 2 4 2 2 2 2
UC-4 4 4 3 4 3 2 2 1 1 4 4 4 4 1 2 4 4 1 2 4 4 4 1 4 1 4 4 1 1 4 1
UC-5 4 4 1 2 4 2 2 1 1 4 4 4 4 1 2 4 4 1 2 4 2 3 1 3 1 4 4 1 2 4 2
UC-6 2 3 3 4 4 2 4 1 1 4 4 2 4 2 4 4 2 4 2 4 4 4 1 4 3 4 4 4 4 3 4
UC-7 4 4 3 2 3 1 3 2 1 3 2 2 3 2 1 4 3 2 3 4 4 4 1 4 1 4 4 3 3 4 4
UC-8 4 2 2 3 4 1 2 3 1 4 3 1 3 2 2 3 2 2 2 3 3 4 2 3 3 2 3 3 2 2 3
UC-9 4 4 4 2 4 1 2 2 1 4 4 3 4 1 4 4 4 1 2 4 4 4 1 4 4 4 4 2 1 3 4
UC-10 2 2 1 2 2 1 1 2 1 2 2 1 1 2 2 3 1 1 3 3 1 4 2 3 2 4 4 1 2 2 2
UC-11 4 2 1 2 4 1 1 2 1 2 4 2 1 2 2 1 3 2 2 4 4 2 1 2 1 4 3 4 1 2 4
UC-12 4 4 3 3 1 1 1 1 1 4 4 1 3 2 1 4 4 4 1 1 4 4 1 1 2 4 1 1 1 4 1
UC-13 3 2 2 1 4 2 2 2 1 4 3 1 1 2 2 2 1 1 3 2 1 4 1 1 2 4 2 2 3 2 1
UC-14 4 3 1 4 4 4 1 4 1 3 4 3 2 2 4 3 4 2 2 4 3 3 3 4 3 3 3 3 2 3 3
UC-15 4 4 2 2 3 3 2 2 1 4 4 2 3 2 3 4 4 4 4 4 3 3 3 3 2 4 4 3 2 4 3
UC-16 4 4 2 4 2 4 2 2 1 2 3 1 4 2 2 4 3 3 2 4 4 4 2 3 4 4 3 2 2 3 3
UC-17 4 4 4 4 2 2 2 2 1 2 3 1 4 2 3 3 4 1 2 2 1 4 1 1 2 2 4 2 2 3 2
UC-18 4 4 4 2 4 4 2 2 1 3 2 4 2 2 1 4 2 2 2 2 3 2 2 3 1 4 3 2 2 2 2
UC-19 4 3 4 2 4 4 2 4 1 1 4 4 4 1 4 4 4 1 2 4 2 4 3 4 3 4 4 4 4 2 2
UC-20 4 3 2 4 4 1 2 3 3 3 4 2 1 2 3 4 4 3 3 3 2 4 1 3 4 4 4 3 2 3 3
UC-21 4 2 1 2 3 1 2 2 1 3 3 4 4 3 2 4 1 1 2 2 3 4 1 2 2 4 4 1 2 2 2
UC-22 4 4 3 4 4 4 1 3 1 4 3 4 4 1 4 4 3 1 2 3 2 3 2 3 2 4 4 4 4 4 4
UC-23 3 2 2 3 2 2 1 1 1 2 4 1 4 1 2 4 1 1 2 4 3 4 1 4 3 3 4 3 2 2 2
UC-24 4 4 2 2 4 2 2 2 1 2 4 1 2 2 2 4 1 1 2 2 2 3 1 2 2 2 3 4 1 3 2
UC-25 3 2 3 2 4 3 1 3 1 4 3 2 2 3 2 4 1 1 3 3 2 1 2 3 4 4 3 2 2 3 3
UC-26 2 3 4 3 2 1 1 2 1 2 3 2 4 1 1 4 2 1 2 3 2 4 1 2 1 3 2 2 2 2 1
UC-27 2 2 2 4 4 2 2 1 1 2 4 1 2 3 1 2 1 1 2 4 1 4 1 2 2 2 4 2 4 2 4
UC-28 2 3 4 2 3 1 2 2 1 2 3 2 3 2 1 4 1 1 2 3 4 4 1 4 2 4 4 1 2 3 1
UC-29 4 3 2 2 4 2 3 2 1 2 2 1 1 3 2 3 2 1 3 2 2 3 1 2 3 3 4 4 3 2 2
UC-30 4 2 2 2 4 2 2 2 1 4 4 2 2 2 4 4 4 1 2 2 2 4 2 4 4 4 4 1 2 4 2
Jumlah 106 92 74 81 100 62 59 62 34 90 101 65 84 54 71 106 82 55 69 96 79 106 45 90 74 106 106 73 65 85 74
Rxy 0.291 0.489 0.038 0.416 0.377 0.505 0.467 0.395 0.406 0.392 0.385 0.557 0.449 -0.34 0.725 0.398 0.595 0.456 0.047 0.481 0.366 0.076 0.422 0.605 0.385 0.365 0.412 0.42 0.151 0.548 0.532
R tabel 
kriteria Tidak Valid Tidak Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Tidak Valid Valid Valid Valid Tidak Valid Valid Tidak Valid Valid Valid Valid Valid Valid Tidak Valid Valid
Kode Peserta


























 No Butir Soal no. 1 (X) Skor Total (Y) X² Y² XY
UC-1 3 106 9 11236 318
UC-2 4 84 16 7056 336
UC-3 4 74 16 5476 296
UC-4 4 87 16 7569 348
UC-5 4 82 16 6724 328
UC-6 2 99 4 9801 198
UC-7 4 88 16 7744 352
UC-8 4 79 16 6241 316
UC-9 4 94 16 8836 376
UC-10 2 62 4 3844 124
UC-11 4 71 16 5041 284
UC-12 4 72 16 5184 288
UC-13 3 64 9 4096 192
UC-14 4 92 16 8464 368
UC-15 4 95 16 9025 380
UC-16 4 89 16 7921 356
UC-17 4 76 16 5776 304
UC-18 4 79 16 6241 316
UC-19 4 97 16 9409 388
UC-20 4 91 16 8281 364
UC-21 4 74 16 5476 296
UC-22 4 97 16 9409 388
UC-23 3 74 9 5476 222
UC-24 4 71 16 5041 284
UC-25 3 79 9 6241 237
UC-26 2 66 4 4356 132
UC-27 2 71 4 5041 142
UC-28 2 74 4 5476 148
UC-29 4 74 16 5476 296
UC-30 4 85 16 7225 340
jumlah 106 2446 392 203182 8717
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 Contoh perhitungan validitas angket variabel X. Dari tabel di atas 
dapat diperoleh : 
N = 30 
∑X = 106 
∑Y = 2446 
∑X2 = 392 
∑Y2 = 203182 














Menggunakan taraf nyata 5% dan n = 30 diperoleh rtabel = 0,361. 
Dari perhitungan diperoleh rxy = 0,290. Karena rxy > rtabel maka butir 
angket nomor satu dinyatakan tidak valid. Untuk butir angket variabel 
X yang lain juga menggunakan metode perhitungan yang sama. 
 
rxy =  
𝑛  𝑥𝑦− 𝑥 . 𝑦


















 = 0,290 
 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 16 17 18 20 21 23 24 25 26 27 28 30 31
UC-1 4 4 4 3 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 2 4 4 4 4 4 4 4 94 8836
UC-2 3 2 4 2 3 2 1 4 4 2 2 2 2 4 4 4 2 1 4 2 4 4 2 2 1 67 4489
UC-3 2 2 2 1 2 1 1 2 2 1 2 2 4 4 2 4 2 2 4 4 2 4 2 2 2 58 3364
UC-4 4 4 3 2 2 1 1 4 4 4 4 2 4 4 1 4 4 1 4 1 4 4 1 4 1 72 5184
UC-5 4 2 4 2 2 1 1 4 4 4 4 2 4 4 1 4 2 1 3 1 4 4 1 4 2 69 4761
UC-6 3 4 4 2 4 1 1 4 4 2 4 4 4 2 4 4 4 1 4 3 4 4 4 3 4 82 6724
UC-7 4 2 3 1 3 2 1 3 2 2 3 1 4 3 2 4 4 1 4 1 4 4 3 4 4 69 4761
UC-8 2 3 4 1 2 3 1 4 3 1 3 2 3 2 2 3 3 2 3 3 2 3 3 2 3 63 3969
UC-9 4 2 4 1 2 2 1 4 4 3 4 4 4 4 1 4 4 1 4 4 4 4 2 3 4 78 6084
UC-10 2 2 2 1 1 2 1 2 2 1 1 2 3 1 1 3 1 2 3 2 4 4 1 2 2 48 2304
UC-11 2 2 4 1 1 2 1 2 4 2 1 2 1 3 2 4 4 1 2 1 4 3 4 2 4 59 3481
UC-12 4 3 1 1 1 1 1 4 4 1 3 1 4 4 4 1 4 1 1 2 4 1 1 4 1 57 3249
UC-13 2 1 4 2 2 2 1 4 3 1 1 2 2 1 1 2 1 1 1 2 4 2 2 2 1 47 2209
UC-14 3 4 4 4 1 4 1 3 4 3 2 4 3 4 2 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 78 6084
UC-15 4 2 3 3 2 2 1 4 4 2 3 3 4 4 4 4 3 3 3 2 4 4 3 4 3 78 6084
UC-16 4 4 2 4 2 2 1 2 3 1 4 2 4 3 3 4 4 2 3 4 4 3 2 3 3 73 5329
UC-17 4 4 2 2 2 2 1 2 3 1 4 3 3 4 1 2 1 1 1 2 2 4 2 3 2 58 3364
UC-18 4 2 4 4 2 2 1 3 2 4 2 1 4 2 2 2 3 2 3 1 4 3 2 2 2 63 3969
UC-19 3 2 4 4 2 4 1 1 4 4 4 4 4 4 1 4 2 3 4 3 4 4 4 2 2 78 6084
UC-20 3 4 4 1 2 3 3 3 4 2 1 3 4 4 3 3 2 1 3 4 4 4 3 3 3 74 5476
UC-21 2 2 3 1 2 2 1 3 3 4 4 2 4 1 1 2 3 1 2 2 4 4 1 2 2 58 3364
UC-22 4 4 4 4 1 3 1 4 3 4 4 4 4 3 1 3 2 2 3 2 4 4 4 4 4 80 6400
UC-23 2 3 2 2 1 1 1 2 4 1 4 2 4 1 1 4 3 1 4 3 3 4 3 2 2 60 3600
UC-24 4 2 4 2 2 2 1 2 4 1 2 2 4 1 1 2 2 1 2 2 2 3 4 3 2 57 3249
UC-25 2 2 4 3 1 3 1 4 3 2 2 2 4 1 1 3 2 2 3 4 4 3 2 3 3 64 4096
UC-26 3 3 2 1 1 2 1 2 3 2 4 1 4 2 1 3 2 1 2 1 3 2 2 2 1 51 2601
UC-27 2 4 4 2 2 1 1 2 4 1 2 1 2 1 1 4 1 1 2 2 2 4 2 2 4 54 2916
UC-28 3 2 3 1 2 2 1 2 3 2 3 1 4 1 1 3 4 1 4 2 4 4 1 3 1 58 3364
UC-29 3 2 4 2 3 2 1 2 2 1 1 2 3 2 1 2 2 1 2 3 3 4 4 2 2 56 3136
UC-30 2 2 4 2 2 2 1 4 4 2 2 4 4 4 1 2 2 2 4 4 4 4 1 4 2 69 4761
Jumlah 92 81 100 62 59 62 34 90 101 65 84 71 106 82 55 96 79 45 90 74 106 106 73 85 74 1972 133292
Rxy 0.482235 0.430269 0.374673 0.498179 0.427532 0.383645 0.441639 0.412009 0.436792 0.584619 0.449168 0.727579 0.390312 0.594103 0.46696 0.506105 0.39791 0.422545 0.61515 0.381808 0.376485 0.380437 0.412329 0.568842 0.541688
R tabel 0.361
kriteria Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid






Kedisiplinan Salat Fardu (X)
Jumlah Kuadrat
Lampiran 5 



















 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 16 17 18 20 21 23 24 25 26 27 28 30 31
UC-1 4 4 4 3 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 2 4 4 4 4 4 4 4 94 8836
UC-2 3 2 4 2 3 2 1 4 4 2 2 2 2 4 4 4 2 1 4 2 4 4 2 2 1 67 4489
UC-3 2 2 2 1 2 1 1 2 2 1 2 2 4 4 2 4 2 2 4 4 2 4 2 2 2 58 3364
UC-4 4 4 3 2 2 1 1 4 4 4 4 2 4 4 1 4 4 1 4 1 4 4 1 4 1 72 5184
UC-5 4 2 4 2 2 1 1 4 4 4 4 2 4 4 1 4 2 1 3 1 4 4 1 4 2 69 4761
UC-6 3 4 4 2 4 1 1 4 4 2 4 4 4 2 4 4 4 1 4 3 4 4 4 3 4 82 6724
UC-7 4 2 3 1 3 2 1 3 2 2 3 1 4 3 2 4 4 1 4 1 4 4 3 4 4 69 4761
UC-8 2 3 4 1 2 3 1 4 3 1 3 2 3 2 2 3 3 2 3 3 2 3 3 2 3 63 3969
UC-9 4 2 4 1 2 2 1 4 4 3 4 4 4 4 1 4 4 1 4 4 4 4 2 3 4 78 6084
UC-10 2 2 2 1 1 2 1 2 2 1 1 2 3 1 1 3 1 2 3 2 4 4 1 2 2 48 2304
UC-11 2 2 4 1 1 2 1 2 4 2 1 2 1 3 2 4 4 1 2 1 4 3 4 2 4 59 3481
UC-12 4 3 1 1 1 1 1 4 4 1 3 1 4 4 4 1 4 1 1 2 4 1 1 4 1 57 3249
UC-13 2 1 4 2 2 2 1 4 3 1 1 2 2 1 1 2 1 1 1 2 4 2 2 2 1 47 2209
UC-14 3 4 4 4 1 4 1 3 4 3 2 4 3 4 2 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 78 6084
UC-15 4 2 3 3 2 2 1 4 4 2 3 3 4 4 4 4 3 3 3 2 4 4 3 4 3 78 6084
UC-16 4 4 2 4 2 2 1 2 3 1 4 2 4 3 3 4 4 2 3 4 4 3 2 3 3 73 5329
UC-17 4 4 2 2 2 2 1 2 3 1 4 3 3 4 1 2 1 1 1 2 2 4 2 3 2 58 3364
UC-18 4 2 4 4 2 2 1 3 2 4 2 1 4 2 2 2 3 2 3 1 4 3 2 2 2 63 3969
UC-19 3 2 4 4 2 4 1 1 4 4 4 4 4 4 1 4 2 3 4 3 4 4 4 2 2 78 6084
UC-20 3 4 4 1 2 3 3 3 4 2 1 3 4 4 3 3 2 1 3 4 4 4 3 3 3 74 5476
UC-21 2 2 3 1 2 2 1 3 3 4 4 2 4 1 1 2 3 1 2 2 4 4 1 2 2 58 3364
UC-22 4 4 4 4 1 3 1 4 3 4 4 4 4 3 1 3 2 2 3 2 4 4 4 4 4 80 6400
UC-23 2 3 2 2 1 1 1 2 4 1 4 2 4 1 1 4 3 1 4 3 3 4 3 2 2 60 3600
UC-24 4 2 4 2 2 2 1 2 4 1 2 2 4 1 1 2 2 1 2 2 2 3 4 3 2 57 3249
UC-25 2 2 4 3 1 3 1 4 3 2 2 2 4 1 1 3 2 2 3 4 4 3 2 3 3 64 4096
UC-26 3 3 2 1 1 2 1 2 3 2 4 1 4 2 1 3 2 1 2 1 3 2 2 2 1 51 2601
UC-27 2 4 4 2 2 1 1 2 4 1 2 1 2 1 1 4 1 1 2 2 2 4 2 2 4 54 2916
UC-28 3 2 3 1 2 2 1 2 3 2 3 1 4 1 1 3 4 1 4 2 4 4 1 3 1 58 3364
UC-29 3 2 4 2 3 2 1 2 2 1 1 2 3 2 1 2 2 1 2 3 3 4 4 2 2 56 3136
UC-30 2 2 4 2 2 2 1 4 4 2 2 4 4 4 1 2 2 2 4 4 4 4 1 4 2 69 4761
Jumlah 92 81 100 62 59 62 34 90 101 65 84 71 106 82 55 96 79 45 90 74 106 106 73 85 74 1972 133292
Rxy 0.482235 0.430269 0.374673 0.498179 0.427532 0.383645 0.441639 0.412009 0.436792 0.584619 0.449168 0.727579 0.390312 0.594103 0.46696 0.506105 0.39791 0.422545 0.61515 0.381808 0.376485 0.380437 0.412329 0.568842 0.541688
R tabel 0.361
kriteria Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid




























 Lampiran 6 
Contoh perhitungan reliabilitas instrumen angket variabel X 
(Kedisiplinan salat fardu). 
Rumus : 
r11 = ( ) 
Dengan : 
=  
Kriteria uji : 
Soal reliabel jika rhitung > rtabel 
Dari tabel penolong perhitungan skor butir angket No. 1 di atas 
diperoleh: 
∑X = 92  ∑Y = 1972 
∑X2 = 304  ∑Y2 = 133292 
N = 30  k = banyak soal yang valid 
𝜎2  = 















 = 0,754 
 
 Untuk varians butir angket yang lain diperoleh dengan metode yang 
sama. 
 = 0,754 + 0,907 + 0,850 + 1,168 + 0,654 + 0,686 + 0,257 + 
0,966 + 0,586 + 1,386 + 1,337 + 1,136 + 0,671 + 1,650 + 
1,316 + 1,316 + 0,855 + 1,068 + 0,466 + 1,034 + 1,154 + 






















 = 122,195 
r11  = (
𝑘
𝑘−1












 = 1,0417 × (1 – 0,189) 
 = 1,0416× 0,810 
r11 = 0,844 
 
Menggunakan taraf nyata 5% dan n = 30 diperoleh rtabel = 0,361. Dari 
perhitungan diperoleh rxy = 0,844 Karena rhitung > rtabel, maka dapat 
disimpulkan bahwa 25 butir angket tersebut reliabel.  
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
UC-1 4 4 4 4 4 2 4 2 2 1 4 2 4 2 4 3 2 4 4 1 4 4 2 4 4 4 3 4 3 1
UC-2 4 4 2 2 2 2 4 2 2 2 2 2 1 2 2 4 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
UC-3 2 2 2 2 2 2 1 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
UC-4 4 4 3 4 4 4 4 4 2 1 2 2 1 4 1 4 4 4 3 2 3 4 1 4 4 4 2 4 2 4
UC-5 4 2 2 2 4 4 4 1 1 1 1 1 1 2 4 4 2 4 2 1 4 2 1 4 4 4 1 4 1 1
UC-6 2 3 4 4 4 4 2 4 1 2 1 1 1 3 3 3 4 4 1 1 4 3 1 4 4 4 1 4 2 1
UC-7 3 2 3 4 4 4 4 4 1 3 3 1 3 4 1 4 4 4 4 2 4 4 2 4 4 4 1 4 2 1
UC-8 2 2 4 3 4 2 2 3 4 1 1 2 1 2 2 2 3 2 2 2 4 4 1 2 4 4 1 4 2 1
UC-9 2 4 2 4 4 4 4 1 1 3 2 1 1 4 1 4 4 4 2 1 4 4 1 4 4 4 1 4 2 1
UC-10 2 2 4 4 4 2 2 2 1 1 2 1 2 4 1 2 4 2 2 1 4 4 1 4 3 2 1 4 2 1
UC-11 2 2 3 4 4 4 2 2 1 1 2 1 1 2 2 1 3 2 2 1 4 3 2 4 3 4 1 3 2 1
UC-12 2 4 1 1 3 4 4 1 2 1 2 1 1 1 2 4 4 1 2 2 3 2 2 4 4 1 1 4 1 1
UC-13 3 2 2 3 4 3 2 3 1 2 2 1 2 2 1 2 3 2 2 2 2 2 3 4 4 2 2 2 2 1
UC-14 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 3 3 2 2 1 3 3 3 3 2 2 2 1 3 3 3 1 3 2 1
UC-15 2 4 4 4 4 4 4 4 4 1 3 4 1 4 2 4 4 4 2 2 4 4 4 4 4 4 1 4 2 3
UC-16 2 2 2 4 2 2 2 2 2 3 2 4 2 2 4 4 4 2 2 2 4 4 2 2 2 2 2 2 2 2
UC-17 2 2 1 2 4 2 2 1 2 2 3 2 2 2 4 3 2 2 2 1 2 2 2 3 4 3 2 3 2 2
UC-18 3 3 3 2 4 4 3 2 1 1 2 1 2 4 1 3 4 4 2 1 3 4 1 4 4 1 1 2 1 1
UC-19 4 4 2 4 4 4 4 2 2 3 2 4 2 4 1 4 4 4 2 1 4 4 3 2 4 2 1 4 3 2
UC-20 3 4 4 2 4 4 3 4 4 1 3 4 4 4 4 3 4 2 2 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 4
UC-21 4 2 2 4 4 4 3 3 1 3 3 1 2 3 2 3 4 2 2 1 4 4 1 4 4 4 1 4 2 1
UC-22 3 3 4 2 4 4 4 3 2 2 2 3 3 2 2 4 2 1 3 2 2 3 2 4 4 4 1 4 2 3
UC-23 3 4 4 4 4 4 4 3 1 1 2 1 2 3 1 4 4 4 4 1 4 4 2 4 4 4 1 3 2 1
UC-24 4 2 3 4 4 4 4 2 2 1 1 1 1 2 4 4 2 2 2 2 4 2 2 3 3 3 1 2 2 2
UC-25 3 2 2 3 4 4 3 2 1 1 2 3 3 1 4 3 2 2 2 4 2 1 1 3 4 3 2 2 2 3
UC-26 4 3 4 4 4 3 2 3 3 1 3 2 1 3 2 2 4 3 4 1 3 3 2 4 4 4 1 3 2 1
UC-27 2 2 2 2 4 3 2 4 1 2 2 3 1 2 3 2 2 2 3 3 2 2 2 4 4 3 1 2 3 1
UC-28 4 4 2 4 2 3 4 3 1 1 2 1 2 4 1 4 4 4 2 1 4 4 2 4 4 3 1 3 1 1
UC-29 3 4 4 3 3 4 3 2 1 1 2 1 2 3 2 4 4 3 2 2 4 2 2 4 4 4 1 3 3 2
UC-30 4 4 2 4 4 4 4 4 4 2 2 4 4 2 1 4 4 4 4 2 4 4 4 2 4 2 1 3 2 2
Jumlah 88 88 83 95 109 101 92 78 55 49 65 60 57 81 65 97 100 85 73 50 100 91 58 102 110 92 42 94 62 50
Rxy 0.415 0.6 0.483 0.523 0.39 0.432 0.583 0.518 0.395 0.012 0.377 0.371 0.43 0.548 -0.08 0.454 0.39 0.56 0.441 -0.1 0.53 0.527 0.469 0.077 0.493 0.367 0.168 0.387 0.419 0.414
R tabel 









































 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
UC-1 4 4 4 4 4 2 4 2 2 1 4 2 4 2 4 3 2 4 4 1 4 4 2 4 4 4 3 4 3 1
UC-2 4 4 2 2 2 2 4 2 2 2 2 2 1 2 2 4 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
UC-3 2 2 2 2 2 2 1 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
UC-4 4 4 3 4 4 4 4 4 2 1 2 2 1 4 1 4 4 4 3 2 3 4 1 4 4 4 2 4 2 4
UC-5 4 2 2 2 4 4 4 1 1 1 1 1 1 2 4 4 2 4 2 1 4 2 1 4 4 4 1 4 1 1
UC-6 2 3 4 4 4 4 2 4 1 2 1 1 1 3 3 3 4 4 1 1 4 3 1 4 4 4 1 4 2 1
UC-7 3 2 3 4 4 4 4 4 1 3 3 1 3 4 1 4 4 4 4 2 4 4 2 4 4 4 1 4 2 1
UC-8 2 2 4 3 4 2 2 3 4 1 1 2 1 2 2 2 3 2 2 2 4 4 1 2 4 4 1 4 2 1
UC-9 2 4 2 4 4 4 4 1 1 3 2 1 1 4 1 4 4 4 2 1 4 4 1 4 4 4 1 4 2 1
UC-10 2 2 4 4 4 2 2 2 1 1 2 1 2 4 1 2 4 2 2 1 4 4 1 4 3 2 1 4 2 1
UC-11 2 2 3 4 4 4 2 2 1 1 2 1 1 2 2 1 3 2 2 1 4 3 2 4 3 4 1 3 2 1
UC-12 2 4 1 1 3 4 4 1 2 1 2 1 1 1 2 4 4 1 2 2 3 2 2 4 4 1 1 4 1 1
UC-13 3 2 2 3 4 3 2 3 1 2 2 1 2 2 1 2 3 2 2 2 2 2 3 4 4 2 2 2 2 1
UC-14 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 3 3 2 2 1 3 3 3 3 2 2 2 1 3 3 3 1 3 2 1
UC-15 2 4 4 4 4 4 4 4 4 1 3 4 1 4 2 4 4 4 2 2 4 4 4 4 4 4 1 4 2 3
UC-16 2 2 2 4 2 2 2 2 2 3 2 4 2 2 4 4 4 2 2 2 4 4 2 2 2 2 2 2 2 2
UC-17 2 2 1 2 4 2 2 1 2 2 3 2 2 2 4 3 2 2 2 1 2 2 2 3 4 3 2 3 2 2
UC-18 3 3 3 2 4 4 3 2 1 1 2 1 2 4 1 3 4 4 2 1 3 4 1 4 4 1 1 2 1 1
UC-19 4 4 2 4 4 4 4 2 2 3 2 4 2 4 1 4 4 4 2 1 4 4 3 2 4 2 1 4 3 2
UC-20 3 4 4 2 4 4 3 4 4 1 3 4 4 4 4 3 4 2 2 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 4
UC-21 4 2 2 4 4 4 3 3 1 3 3 1 2 3 2 3 4 2 2 1 4 4 1 4 4 4 1 4 2 1
UC-22 3 3 4 2 4 4 4 3 2 2 2 3 3 2 2 4 2 1 3 2 2 3 2 4 4 4 1 4 2 3
UC-23 3 4 4 4 4 4 4 3 1 1 2 1 2 3 1 4 4 4 4 1 4 4 2 4 4 4 1 3 2 1
UC-24 4 2 3 4 4 4 4 2 2 1 1 1 1 2 4 4 2 2 2 2 4 2 2 3 3 3 1 2 2 2
UC-25 3 2 2 3 4 4 3 2 1 1 2 3 3 1 4 3 2 2 2 4 2 1 1 3 4 3 2 2 2 3
UC-26 4 3 4 4 4 3 2 3 3 1 3 2 1 3 2 2 4 3 4 1 3 3 2 4 4 4 1 3 2 1
UC-27 2 2 2 2 4 3 2 4 1 2 2 3 1 2 3 2 2 2 3 3 2 2 2 4 4 3 1 2 3 1
UC-28 4 4 2 4 2 3 4 3 1 1 2 1 2 4 1 4 4 4 2 1 4 4 2 4 4 3 1 3 1 1
UC-29 3 4 4 3 3 4 3 2 1 1 2 1 2 3 2 4 4 3 2 2 4 2 2 4 4 4 1 3 3 2
UC-30 4 4 2 4 4 4 4 4 4 2 2 4 4 2 1 4 4 4 4 2 4 4 4 2 4 2 1 3 2 2
Jumlah 88 88 83 95 109 101 92 78 55 49 65 60 57 81 65 97 100 85 73 50 100 91 58 102 110 92 42 94 62 50
Rxy 0.415 0.6 0.483 0.523 0.39 0.432 0.583 0.518 0.395 0.012 0.377 0.371 0.43 0.548 -0.08 0.454 0.39 0.56 0.441 -0.1 0.53 0.527 0.469 0.077 0.493 0.367 0.168 0.387 0.419 0.414
R tabel 










































 No Butir Soal no. 1 (X) Skor Total (Y) X² Y² XY
UC-1 4 94 16 8836 376
UC-2 4 69 16 4761 276
UC-3 2 60 4 3600 120
UC-4 4 93 16 8649 372
UC-5 4 73 16 5329 292
UC-6 2 80 4 6400 160
UC-7 3 92 9 8464 276
UC-8 2 73 4 5329 146
UC-9 2 82 4 6724 164
UC-10 2 71 4 5041 142
UC-11 2 69 4 4761 138
UC-12 2 66 4 4356 132
UC-13 3 68 9 4624 204
UC-14 2 68 4 4624 136
UC-15 2 99 4 9801 198
UC-16 2 75 4 5625 150
UC-17 2 68 4 4624 136
UC-18 3 72 9 5184 216
UC-19 4 90 16 8100 360
UC-20 3 97 9 9409 291
UC-21 4 82 16 6724 328
UC-22 3 84 9 7056 252
UC-23 3 87 9 7569 261
UC-24 4 75 16 5625 300
UC-25 3 74 9 5476 222
UC-26 4 83 16 6889 332
UC-27 2 71 4 5041 142
UC-28 4 80 16 6400 320
UC-29 3 82 9 6724 246
UC-30 4 95 16 9025 380
Jumlah 88 2372 280 190770 7068
Lampiran 8 
 




































 Contoh perhitungan validitas angket variabel Y (kedisiplinan belajar). 
Dari tabel di atas diperoleh: 
  
N = 30 
∑X = 88 
∑Y = 2372 
∑X2 = 280 
∑Y2 = 190770 
∑XY =7068
rxy = 
𝑛  𝑥𝑦− 𝑥 . 𝑦


















 = 0,41480 
  
Menggunakan taraf nyata 5% dan n = 30 diperoleh rtabel = 0,361. 
Dari perhitungan diperoleh rxy = 0,414. Karena rxy > rtabel maka butir 
angket nomor satu dinyatakan valid. Untuk butir angket variabel Y 
yang lain juga menggunakan metode perhitungan yang sama. 
 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 16 17 18 19 21 22 23 25 26 28 29 30
UC-1 4 4 4 4 4 2 4 2 2 4 2 4 2 3 2 4 4 4 4 2 4 4 4 3 1 81 6561
UC-2 4 4 2 2 2 2 4 2 2 2 2 1 2 4 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 59 3481
UC-3 2 2 2 2 2 2 1 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 50 2500
UC-4 4 4 3 4 4 4 4 4 2 2 2 1 4 4 4 4 3 3 4 1 4 4 4 2 4 83 6889
UC-5 4 2 2 2 4 4 4 1 1 1 1 1 2 4 2 4 2 4 2 1 4 4 4 1 1 62 3844
UC-6 2 3 4 4 4 4 2 4 1 1 1 1 3 3 4 4 1 4 3 1 4 4 4 2 1 69 4761
UC-7 3 2 3 4 4 4 4 4 1 3 1 3 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 2 1 81 6561
UC-8 2 2 4 3 4 2 2 3 4 1 2 1 2 2 3 2 2 4 4 1 4 4 4 2 1 65 4225
UC-9 2 4 2 4 4 4 4 1 1 2 1 1 4 4 4 4 2 4 4 1 4 4 4 2 1 72 5184
UC-10 2 2 4 4 4 2 2 2 1 2 1 2 4 2 4 2 2 4 4 1 3 2 4 2 1 63 3969
UC-11 2 2 3 4 4 4 2 2 1 2 1 1 2 1 3 2 2 4 3 2 3 4 3 2 1 60 3600
UC-12 2 4 1 1 3 4 4 1 2 2 1 1 1 4 4 1 2 3 2 2 4 1 4 1 1 56 3136
UC-13 3 2 2 3 4 3 2 3 1 2 1 2 2 2 3 2 2 2 2 3 4 2 2 2 1 57 3249
UC-14 2 2 2 2 3 3 2 2 2 3 3 2 2 3 3 3 3 2 2 1 3 3 3 2 1 59 3481
UC-15 2 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 1 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 2 3 89 7921
UC-16 2 2 2 4 2 2 2 2 2 2 4 2 2 4 4 2 2 4 4 2 2 2 2 2 2 62 3844
UC-17 2 2 1 2 4 2 2 1 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 4 3 3 2 2 55 3025
UC-18 3 3 3 2 4 4 3 2 1 2 1 2 4 3 4 4 2 3 4 1 4 1 2 1 1 64 4096
UC-19 4 4 2 4 4 4 4 2 2 2 4 2 4 4 4 4 2 4 4 3 4 2 4 3 2 82 6724
UC-20 3 4 4 2 4 4 3 4 4 3 4 4 4 3 4 2 2 4 2 4 4 4 2 4 4 86 7396
UC-21 4 2 2 4 4 4 3 3 1 3 1 2 3 3 4 2 2 4 4 1 4 4 4 2 1 71 5041
UC-22 3 3 4 2 4 4 4 3 2 2 3 3 2 4 2 1 3 2 3 2 4 4 4 4 3 75 5625
UC-23 3 4 4 4 4 4 4 3 1 2 2 2 3 4 4 4 4 4 4 2 4 4 3 2 2 81 6561
UC-24 4 2 3 4 4 4 4 2 2 1 1 1 2 4 2 2 2 4 2 2 3 3 2 2 2 64 4096
UC-25 3 2 2 3 4 4 3 2 1 2 3 3 1 3 2 2 2 2 1 1 4 3 2 2 3 60 3600
UC-26 4 3 4 4 4 3 2 3 3 3 2 1 3 2 4 3 4 3 3 2 4 4 3 4 1 76 5776
UC-27 2 2 2 2 4 3 2 4 1 2 3 1 2 2 2 2 3 2 2 2 4 3 2 3 1 58 3364
UC-28 4 4 2 4 2 3 4 3 1 2 1 2 4 4 4 4 2 4 4 2 4 3 3 1 1 72 5184
UC-29 3 4 4 3 3 4 3 2 1 2 1 2 3 4 4 3 2 4 2 2 4 4 3 3 2 72 5184
UC-30 4 4 2 4 4 4 4 4 4 2 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 2 3 2 2 87 7569
Jumlah 88 88 83 95 109 101 92 78 55 64 61 57 81 97 100 85 73 100 91 58 110 94 94 66 51 2071 146447
Rxy 0.424441 0.636927 0.523203 0.536149 0.378494 0.442958 0.584312 0.518942 0.411061 0.405947 0.367988 0.387498 0.596925 0.437598 0.461753 0.586404 0.464488 0.554341 0.585815 0.461794 0.487485 0.458704 0.413008 0.386325 0.403431
R tabel 0.361
kriteria Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid




























 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 16 17 18 19 21 22 23 25 26 28 29 30
UC-1 4 4 4 4 4 2 4 2 2 4 2 4 2 3 2 4 4 4 4 2 4 4 4 3 1 81 6561
UC-2 4 4 2 2 2 2 4 2 2 2 2 1 2 4 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 59 3481
UC-3 2 2 2 2 2 2 1 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 50 2500
UC-4 4 4 3 4 4 4 4 4 2 2 2 1 4 4 4 4 3 3 4 1 4 4 4 2 4 83 6889
UC-5 4 2 2 2 4 4 4 1 1 1 1 1 2 4 2 4 2 4 2 1 4 4 4 1 1 62 3844
UC-6 2 3 4 4 4 4 2 4 1 1 1 1 3 3 4 4 1 4 3 1 4 4 4 2 1 69 4761
UC-7 3 2 3 4 4 4 4 4 1 3 1 3 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 2 1 81 6561
UC-8 2 2 4 3 4 2 2 3 4 1 2 1 2 2 3 2 2 4 4 1 4 4 4 2 1 65 4225
UC-9 2 4 2 4 4 4 4 1 1 2 1 1 4 4 4 4 2 4 4 1 4 4 4 2 1 72 5184
UC-10 2 2 4 4 4 2 2 2 1 2 1 2 4 2 4 2 2 4 4 1 3 2 4 2 1 63 3969
UC-11 2 2 3 4 4 4 2 2 1 2 1 1 2 1 3 2 2 4 3 2 3 4 3 2 1 60 3600
UC-12 2 4 1 1 3 4 4 1 2 2 1 1 1 4 4 1 2 3 2 2 4 1 4 1 1 56 3136
UC-13 3 2 2 3 4 3 2 3 1 2 1 2 2 2 3 2 2 2 2 3 4 2 2 2 1 57 3249
UC-14 2 2 2 2 3 3 2 2 2 3 3 2 2 3 3 3 3 2 2 1 3 3 3 2 1 59 3481
UC-15 2 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 1 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 2 3 89 7921
UC-16 2 2 2 4 2 2 2 2 2 2 4 2 2 4 4 2 2 4 4 2 2 2 2 2 2 62 3844
UC-17 2 2 1 2 4 2 2 1 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 4 3 3 2 2 55 3025
UC-18 3 3 3 2 4 4 3 2 1 2 1 2 4 3 4 4 2 3 4 1 4 1 2 1 1 64 4096
UC-19 4 4 2 4 4 4 4 2 2 2 4 2 4 4 4 4 2 4 4 3 4 2 4 3 2 82 6724
UC-20 3 4 4 2 4 4 3 4 4 3 4 4 4 3 4 2 2 4 2 4 4 4 2 4 4 86 7396
UC-21 4 2 2 4 4 4 3 3 1 3 1 2 3 3 4 2 2 4 4 1 4 4 4 2 1 71 5041
UC-22 3 3 4 2 4 4 4 3 2 2 3 3 2 4 2 1 3 2 3 2 4 4 4 4 3 75 5625
UC-23 3 4 4 4 4 4 4 3 1 2 2 2 3 4 4 4 4 4 4 2 4 4 3 2 2 81 6561
UC-24 4 2 3 4 4 4 4 2 2 1 1 1 2 4 2 2 2 4 2 2 3 3 2 2 2 64 4096
UC-25 3 2 2 3 4 4 3 2 1 2 3 3 1 3 2 2 2 2 1 1 4 3 2 2 3 60 3600
UC-26 4 3 4 4 4 3 2 3 3 3 2 1 3 2 4 3 4 3 3 2 4 4 3 4 1 76 5776
UC-27 2 2 2 2 4 3 2 4 1 2 3 1 2 2 2 2 3 2 2 2 4 3 2 3 1 58 3364
UC-28 4 4 2 4 2 3 4 3 1 2 1 2 4 4 4 4 2 4 4 2 4 3 3 1 1 72 5184
UC-29 3 4 4 3 3 4 3 2 1 2 1 2 3 4 4 3 2 4 2 2 4 4 3 3 2 72 5184
UC-30 4 4 2 4 4 4 4 4 4 2 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 2 3 2 2 87 7569
Jumlah 88 88 83 95 109 101 92 78 55 64 61 57 81 97 100 85 73 100 91 58 110 94 94 66 51 2071 146447
Rxy 0.424441 0.636927 0.523203 0.536149 0.378494 0.442958 0.584312 0.518942 0.411061 0.405947 0.367988 0.387498 0.596925 0.437598 0.461753 0.586404 0.464488 0.554341 0.585815 0.461794 0.487485 0.458704 0.413008 0.386325 0.403431
R tabel 0.361
kriteria Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid




























 Lampiran 10 
Contoh perhitungan reliabilitas instrumen angket variabel Y 
(kedisiplinan belajar). 
Rumus : 
r11 = ( ) 
Dengan : 
=  
Kriteria uji : 
Soal reliabel jika rhitung > rtabel 
Dari tabel penolong perhitungan skor butir angket No. 1 di atas 
diperoleh: 
∑X = 88  ∑Y = 2071 
∑X2 = 280  ∑Y2 = 146447 
N = 30  k = banyak soal yang valid 
 =  
 =  
 =  
 =  
 = 0,754 
 Untuk varians butir angket yang lain diperoleh dengan metode yang 
sama. 
 = 0,754 + 0,891 + 1,012 + 0,971 + 0,516 + 0,723 + 0,960 + 
1,007 + 1,040 + 0,465 + 1,274 + 0,923 + 0,975 + 0,806 + 
0,782 + 1,109 + 0,668 + 0,782 + 0,998 + 0,823 + 0,436 + 
1,016 + 0,740 + 0,649 + 0,837 = 21,16 
 =  
 =  
 =  
 =  
 = 115,965 
r11  = ( ) 
 = ( ) 
 = 1,0417 × (1 – 0,1825) 
 = 1,0416× 0,8175 
r11 = 0,851 
Menggunakan taraf nyata 5% dan n = 30 diperoleh rtabel = 0,361. Dari 
perhitungan diperoleh rxy = 0,851 Karena rhitung > rtabel, maka dapat 
disimpulkan bahwa 25 butir angket tersebut reliabel. 
 
 
 Lampiran 11 
INSTRUMEN ANGKET PENELITIAN 
KEDISIPLINAN SALAT FARDU 
DAN KEDISIPLINAN BELAJAR SISWA KELAS VII 
MADRASAH TSANAWIYAH HIDAYATUS SYUBBAN 
KARANGROTO 
SEMARANG TAHUN 2017 
 
I. Identitas Responden 
Nama  : 
Hari/Tanggal : 
Kelas  : 
Alamat  : 
 
II. Petunjuk Pengisian Angket 
1. Isilah identitas di atas dengan lengkap pada tempat yang 
telah disediakan. 
2. Silahkan dibaca dan dipahami setiap pertanyaan dalam 
angket ini, pilihlah salah satu jawaban yang paling sesuai 
dengan keadaan-keadaan diri anda dengan memberikan 
tanda (x) pada pilihan anda. 
3. Dalam memberikan jawaban, tidak ada jawaban yang 
salah, semua jawaban benar dan dapat peneliti terima 
selama jawaban tersebut sesuai dengan keadaan diri anda 
yang sebenarnya. 
4. Sebelum selesai, periksalah kembali jawaban anda 
 III. Daftar Pertanyaan 
A. Variabel Kedisiplinan Salat Fardu 
1. Mempersiapkan diri secara maksimal ketika hendak 
salat 
1. Saya . . . . mengajak teman-teman untuk 
melaksanakan salat fardu 
a. Selalu    c. Kadang kadang 
b. Sering    d. Belum pernah 
2. Saya . . . . datang ke musholla/masjid lebih awal 
untuk melaksanakan salat fardu 
a. Selalu    c. Kadang-kadang 
b. Sering    d. Belum pernah 
3. Saya . . . . membersihkan diri terlebih dahulu 
sebelum salat fardu 
a. Selalu    c. Kadang-kadang 
b. Sering    d. Belum pernah 
4. Saya . . . . membuat alarm untuk persiapan  
melaksanakan salat fardu 
a. Selalu    c. Kadang-kadang 
b. Sering    d. Belum pernah 
 
2. Ketepatan dalam melaksanakan syarat dan rukun 
salat 
5. Saya . . . . membiarkan rukun salat begitu saja ketika 
saya lupa tidak mengerjakannya 
a. Selalu    c. Kadang-kadang 
b.  Sering    d. Belum pernah 
6. Saya . . . . ruku’ dengan tuma’ninah ketika 
melaksanakan salat 
a. Selalu    c. Kadang-kadang 
 b. Sering    d. Belum pernah 
7. Saya . . . . tidak mendahului imam ketika salat 
a. Selalu    c. Kadang-kadang 
b. Sering    d. Belum pernah 
8. Saya . . . . sujud dengan tuma’ninah ketika 
melaksanakan salat 
a. Selalu    c. Kadang-kadang 
b. Sering    d. Belum pernah 
9. Saya . . . . tidak sujud sebelum i’tidal (berdiri tegak) 
a. Selalu    c. Kadang-kadang 
b. Sering    d. Belum pernah 
10. Saya . . . . melakukan sujud dengan menempelkan 7 
anggota badan 
a. Selalu    c. Kadang-kadang 
b. Sering    d. Belum pernah 
 
3. Konsisten dalam melaksanakan salat fardu 
11. Saya . . . . melaksanakan salat meskipun sedang 
sakit 
a. Selalu    c. Kadang-kadang 
b. Sering    d. Belum pernah 
12. Saya . . . . melaksanakan salat fardu hanya sebatas 
menggugurkan kewajiban 
a. Selalu    c. Kadang-kadang 
b. Sering    d. Belum pernah 
13. Saya . . . . salat ke masjid/musholla meskipun 
sedang hujan  
a. Selalu    c. Kadang-kadang 
b. Sering    d. Belum pernah 
 14. Saya . . . . melaksanakan salat meskipun sedang 
sibuk 
a. Selalu    c. Kadang-kadang 
b. Sering    d. Belum pernah 
15. Saya . . . . melaksanakan salat meskipun sedang 
bepergian 
a. Selalu    c. Kadang-kadang 
b. Sering    d. Belum pernah 
 
4. Menghayati makna bacaan salat 
16. Saya . . . . membaca surat-surat bacaan salat dengan 
hati-hati 
a. Selalu    c. Kadang-kadang 
b. Sering    d. Belum pernah 
17. Saya . . . . meresapi makna bacaan yang saya 
ucapkan ketika salat 
a. Selalu    c. Kadang-kadang 
b. Sering    d. Belum pernah 
18. Saya . . . . menangis terharu ketika salat 
a. Selalu    c. Kadang-kadang 
b. Sering    d. Belum pernah 
19. Hati saya . . . .  bergetar/merinding ketika sedang 
salat 
a. Selalu    c. Kadang-kadang 
b. Sering    d. Belum pernah 
20. Saya . . . . memikirkan masalah ketika sedang salat 
a. Selalu    c. Kadang-kadang 
b. Sering    d. Belum pernah 
 
 
 5. Ikhlas dalam melaksanakan salat 
21. Saya . . . . melaksanakan salat demi mengaharap 
pahala dari Allah swt 
a. Selalu    c. Kadang-kadang 
b. Sering    d. Belum pernah 
22. Saya . . . . mengharap Ridho Allah ketika 
melaksanakan salat 
a. Selalu    c. Kadang-kadang 
b. Sering    d. Belum pernah 
23. Saya . . . . merasa bahagia ketika saya dipuji oleh 
orang lain dalam hal  melaksanakan salat 
a. Selalu    c. Kadang-kadang 
b. Sering    d. Belum pernah 
24. Saya . . . . melaksanakan salat meskipun tidak ada 
orang lain 
a. Selalu    c. Kadang-kadang 
b. Sering    d. Belum pernah 
25. Saya . . . . khusu’ salat ketika ada orang lain 
a. Selalu    c. Kadang-kadang 
b. Sering    d. Belum pernah 
 
B. Variabel Kedisiplinan Belajar 
1. Disiplin dalam hubungannya dengan waktu belajar 
1. Saya . . . belajar setiap hari 
a. Selalu    c. Kadang-kadang 
b. Sering    d. Belum pernah 
2. Saya . . . mengerjakan semua PR (pekerjaan rumah) 
a. Selalu    c. Kadang-kadang 
b. Sering    d. Belum pernah 
 3. Saya . . . datang ke sekolah 15 menit sebelum pelajaran 
dimulai 
a. Selalu    c. Kadang-kadang 
b. Sering    d. Belum pernah 
4. Saya . . . . memberi keterangan/surat saat tidak hadir  
a. Selalu    c. Kadang-kadang 
b. Sering    d. Belum pernah 
5. Saya . . . mengikuti organisasi di sekolah 
a. Selalu    c. Kadang-kadang 
b. Sering    d. Belum pernah 
6. Saya . . . belajar sesuai jadwal pelajaran yang ada 
a. Selalu    c. Kadang-kadang 
b. Sering    d. Belum pernah 
7. Saya . . . belajar dengan begitu giat 
a. Selalu    c. Kadang-kadang 
b. Sering    d. Belum pernah 
8. Ketika sakit saya . . . tetap semangat pergi sekolah 
a. Selalu    c. Kadang-kadang 
b. Sering    d. Belum pernah 
9. Saya . . . mendahulukan belajar daripada berorganisasi 
a. Selalu    c. Kadang-kadang 
b. Sering    d. Belum pernah 
10. Ketika capek saya . . . tidak memperhatikan apa yang 
diajarkan guru 
a. Selalu    c. Kadang-kadang 
b. Sering    d. Belum pernah 
11. Saya . . . pergi ke kantin meskipun masih ada beberapa 
jam pelajaran 
a. Selalu    c. Kadang-kadang 
b. Sering    d. Belum pernah 
 12. Saya . . . tidak memperhatikan apa yang diajarkan oleh 
guru yang suka marah-marah di kelas 
a. Selalu    c. Kadang-kadang 
b. Sering    d. Belum pernah 
13. Saya . . . belajar di rumah dengan tertib dan teratur 
a. Selalu    c. Kadang-kadang 
b. Sering    d. Belum pernah 
 
2. Disiplin dalam hubungannya dengan tempat belajar 
14. Saya . . . belajar di tempat yang telah disediakan 
a. Selalu    c. Kadang-kadang 
b. Sering    d. Belum pernah 
15. Saya . . . menjaga kebersihan tempat belajar 
a. Selalu    c. Kadang-kadang 
b. Sering    d. Belum pernah 
16. Saya . . . berbicara sopan dengan guru/karyawan di 
sekolah 
a. Selalu    c. Kadang-kadang 
b. Sering    d. Belum pernah 
17. Saya . . . bertanya kepada guru apa yang belum saya 
pahami 
a. Selalu    c. Kadang-kadang 
b. Sering    d. Belum pernah 
18. Saya . . . memilih situasi dan kondisi belajar yang 
nyaman 
a. Selalu    c. Kadang-kadang 
b. Sering    d. Belum pernah 
19. Saya . . . mengatur ruangan dengan baik sebelum 
belajar 
a. Selalu    c. Kadang-kadang 
 b. Sering    d. Belum pernah 
20. Saya . . . tertidur di kelas 
a. Selalu    c. Kadang-kadang 
b. Sering    d. Belum pernah 
21. Saya . . . mengikuti upacara di sekolah 
a. Selalu    c. Kadang-kadang 
b. Sering    d. Belum pernah 
22. Ketika ada keperluan, saya . . . minta izin kepada guru 
untuk keluar 
a. Selalu    c. Kadang-kadang 
b. Sering    d. Belum pernah 
23. Saya . . . menjaga ketertiban di dalam kelas 
a. Selalu    c. Kadang-kadang 
b. Sering    d. Belum pernah 
24. Saya . . . bicara sendiri dengan teman ketika jam 
pelajaran 
a. Selalu    c. Kadang-kadang 
b. Sering    d. Belum pernah 
25. Saya . . . membuang sampah pada tempatnya 
a. Selalu    c. Kadang-kadang 
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Daftar nama siswa responden penelitian  
No Nama Responden Kelas 
1 Siti Trimunfa'ati A VII C 
2 M. Fais Taqori VII C 
3 Andrian Maulana VII C 
4 M. Zhukhal Syaif VII C 
5 Bagastyo Adji S. VII C 
6 Amara Nur S. VII C 
7 Rindi Ayu Astuti VII C 
8 Fitrohtul Jannah VII C 
9 Fajrul Ichsan VII C 
10 Almuharom Aditya VII C 
11 M. Gilang Bayu Nanda VII C 
12 Anggun Rahmawati VII C 
13 Rizal Ruby P. VII C 
14 Rizki Taufiqurrohman VII C 
15 Aan Khunaefi VII C 
16 Dian Latifatuzzahroh VII C 
17 Zubaedah VII C 
18 Megania Puspitasari VII C 
19 Silvina Aulia Cahyani VII C 
20 Nur Aini VII C 
21 Izzadatun Nuril Zahra VII C 
22 Irfan Nur Faiz VII C 
23 M. Abdul Koliq VII C 
24 Nurun Nasichah VII C 
25 Dani Andriyanto VII A 
26 M. Inzaghi NF VII A 
27 Agus Setiawan VII A 
 28 Sri Wahyuningsih VII A 
29 M. Surya Saputra VII A 
30 Edi Setiawan VII A 
31 Ibnu Maulana VII A 
32 Fiki Nur Febriyanto VII A 
33 Adi Putra Santoso VII A 
34 Muhammad Lutfi VII A 
35 Edi Gunawan VII A 
36 Citra Ayu Febriyani VII A 
37 Ira Elisya S VII A 
38 Syifa Rizki Romadhan VII A 
39 Rihadatul Aisyifa H. VII A 
40 Rifda Septiana Putri VII A 
41 Wachidatul Maulina R VII A 
42 Frezy Pingky Elena VII A 
43 Neti Oktaviani VII A 
44 Diah Hanifatul O. VII A 
45 Nabila Isa FS. VII A 
46 Nurul Istiqomah VII A 
47 Eva Setiawati VII A 
48 Habib Chanifuddin  VII A 
49 Ilham Santoso VII A 

























































     Seluruh siswa melaksanakan salat dhuhur berjamaah 
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 DAFTAR RIWAYAT HIDUP 
 
i. Identitas diri 
1. Nama Lengkap  : Muhammad Abdul Wahid 
2. Tempat & Tgl. Lahir : Jepara, 24 September 1994 
3. Alamat Rumah  : Troso, 5/2 Pecangaan Jepara 
4. HP   : 085866448602 
5. Email   : wahidassegaff@gmail.com 
ii. Riwayat Pendidikan 
1. Pendidikan Formal 
a. RA Matholi’ul Huda Troso  2000 
b. MI  Matholi’ul Huda Troso  2006 
c. MTs Matholi’ul Huda Troso  2009 
d. MA Matholi’ul Huda Troso  2012 
2. Pendidikan Nonformal 
a. TPQ dan Madin Matholi’ul Huda Troso 
b. Madin Ulya Athfal Islam Pecangaan Wetan 
c. Pondok Pesantren Al Falah Mbaleg Jepara 
iii. Riwayat Organisasi  
1. Ketua HMJ PAI UIN Walisongo Masa Jabatan 2015/2016 
2. Koordinator Divisi Kajian LKAP PMII Rayon Abdurrahman 
Wahid Tahun 2015 
3. Koordinator Departemen Advokasi Forsima PAI Wilayah Jawa 
Tengah Tahun 2015 
4. Koordinator Divisi Agama Twelve Foundation Boarding House 
5. Anggota UKM BITA UIN Walisongo Semarang  
6. Anggota KMJS Cabang Walisongo Semarang 
 
Semarang, 9 Juni 2017 
 
 
Muhammad Abdul Wahid 
    NIM. 123111108 
